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Les conditions du maintien 
d’une présence française 
La présence française à Terre­Neuve 
com mence dès  le  tout  début  du 
xvi e siècle (La Morandière, 1962 ; 
Turgeon, 1986). À cette époque, la reli­
gion catholique impose près de cent 
cinquante jours maigres par an, ce qui 
fait du marché du poisson une activité 
très importante : la pêche à la morue 
sur les Grands Bancs de Terre­Neuve, 
dite pêche à la morue verte ou pêche 
errante, prend un rapide essor. Dans 
les années 1530, avec le remplacement 
de cette technique par la pêche séden­
taire, un grand nombre d’hommes 
travaille à terre pour le séchage et le 
salage du poisson. Dès lors, la France 
et l’Angleterre vont s’affronter pour 
obtenir le monopole de cette activité 
lucrative, qui permet en outre la for­
mation de nombreux marins pouvant 
ensuite être recrutés par les marines 
militaires. Ce fait est d’importance 
car en 1713, lors du traité d’Utrecht, la 
France, défaite par l’Angleterre, perd 
Terre­Neuve, mais elle fait en sorte de 
préserver ses droits de pêche saison­
nière et ainsi sa pépinière de marins.
Après 1713, les Français vont donc 
continuer à utiliser, du printemps à 
l’automne, les eaux et les plages de la 
zone nord de l’île. Une activité clan­
destine se maintient également sur la 
côte sud, où certaines familles sont 
demeurées, malgré la disparition du 
fort militaire de Plaisance (Janzen, 
1996). En 1783 (conséquence du traité 
de Versailles), la zone où les Fran­
çais gardent leur droit de pêche est 
déplacée sur la côte ouest, désormais 
appelée « Côte française ». Au sud, les 
familles clandestines progressent éga­
lement vers l’ouest devant la pression 
des autorités britanniques (Janzen 
1987, 2002 ; La Morandière, 1962). 
Rejointes par quelques Saint­Pierrais 
ainsi que par des Acadiens en fuite 
depuis la déportation commencée en 
1755, elles sont à la source de micro­
courants de populat ion (Magord, 
1995). De cette histoire en marge de 
l’Histoire officielle naissent plusieurs 
communautés tout le long de la côte 
ouest. Toutefois, lorsqu’en 1904 la 
France abandonne déf init ivement 
ses droits de pêche à Terre­Neuve, 
seules trois communautés, isolées 
géographiquement sur la péninsule 
de Port­au­Port, vont perdurer. Une 
quatrième communauté, La Pointe, 
ex istera pendant quelques décen­
nies, puis ses habitants rejoindront 
l’Anse­à­Canards.
Français en territoire ennemi : 
les clandestins à Terre-Neuve 
L’incongruité du traité d’Utrecht, qui 
prive les Français de tout droit territo­
rial mais qui leur permet de maintenir 
une activité économique, est un des 
éléments qui va engendrer l’installa­
tion de communautés francophones 
en territoire anglais, régulièrement 
ennemi. Des gardiens sont d’abord 
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laissés sur place par les capitaines 
pour surveil ler les installations de 
pêche pendant l’hiver. Ils sont rejoints 
par quelques personnes acadiennes et 
saint­pierraises. Puis une quarantaine 
de pêcheurs quitteront des bateaux 
appar tenant à la pêche f rança ise 
dans les trois dernières décennies du 
xixe siècle, soit en désertant, soit en 
négociant avec leur capitaine, pour 
rejoindre ces familles. Les autorités 
françaises tenteront plusieurs fois de 
faire prisonniers quelques­uns de ces 
déserteurs, dont certains s’étaient 
engagés à rejoindre la marine royale 
pour obtenir d’abord une place sur 
les morutiers, mais si ces persécutions 
marquent les esprits des locaux, elles 
ne parviennent pas à les décourager. 
Les autorités terre­neuviennes, quant à 
elles, ne se donnent pas les moyens de 
s’opposer à l’installation permanente 
illégale des Franco­Terreneuviens. Ces 
derniers parviennent même à acquérir 
des terres alors qu’ils refusent toute 
officialisation de leur statut, soucieux 
de défendre leur condition autarcique 
de pionniers. Rappelons à ce sujet 
qu’avant d’être pêcheurs, ces hommes 
étaient presque tous des paysans bre­
tons (Sébillot, 1901), participant aux 
campagnes de pêche pour améliorer 
leur condition de misère endémique. 
Ce détail a son importance, car une 
motivation forte pour ces déserteurs 
est de pouvoir acquérir des terres, 
fait inconcevable dans leur milieu 
d’origine. La plupart de ces hommes 
fondent des familles en se mariant 
avec des femmes acadiennes ou, dans 
quelques cas, saint­pierraises, mic­
maques ou anglophones. Lorsqu’au 
début du xxe siècle les derniers liens 
avec la France prennent fin, les trois 
communautés sont démographique­
ment viables et suffisamment isolées 
pour maintenir leur spécificité dans 
u ne î le  ent ièrement a ng lophone 
par ailleurs.
Les « Vieux Français » 
du Nouveau Monde
La nature de la vie communautaire 
dans les vi l lages va être fortement 
inf luencée par la personnalité de ces 
marins­pêcheurs bretons, surnommés 
les « Vieux Français ». Marqués par 
leur passé de clandestins, certains 
ayant même changé leur nom, ces 
patriarches cultivent souvent le secret 
en ce qui concerne leur vie personnelle 
en France. Certains échangent secrè­
tement entre eux en parlant breton, 
langue qu’ils n’apprennent pas à leurs 
enfants. Ils transmettent par contre 
un héritage riche en contes, chansons 
(Thomas, 1983) et talents musicaux 
(Quig ley, 1987), a insi qu’un goût 
fort pour l ’ indépendance, notam­
ment face aux autorités religieuses et 
aux impôts divers.
La vie est rythmée par les saisons, 
chacune annonçant son lot d’activi­
tés : la pêche, le séchage du poisson, 
l’agriculture et la cueillette des baies 
de mai à octobre ; le bûcheronnage, la 
préparation du matériel de pêche et 
l’artisanat de novembre à avril. Cha­
que famille assure son autosuffisance. 
L’argent est peu présent. Après 1904, les 
Franco­Terreneuviens troquent, avec 
des pêcheurs ou marchands de Saint­
Pierre, leur morue séchée contre des 
produits de première nécessité : thé, 
farine, sucre, alcool, tabac, outils. Les 
mondes des hommes et des femmes 
sont souvent séparés. Les hommes 
pêchent, chassent, cultivent, bûcheron­
nent et socialisent entre eux dans leurs 
cabanes de pêche. Les femmes s’occu­
pent de la maison, des enfants, du 
séchage du poisson, de l’élevage, de la 
cueillette et de la fabrication d’habits. 
La vie culturelle s’anime tout par­
ticulièrement en hiver : dans chaque 
communauté, des conteurs, chanteurs 
et musiciens animent des veillées. Les 
répertoires empruntent aux contextes 
bretons, acadiens et plus largement, 
celtiques. La virtuosité de ces « diver­
tisseurs » contribue alors à renvoyer au 
groupe une image valorisante de lui­
même. L’un d’entre eux, Émile Benoit, 
violoniste et conteur, obtient même 
une réputation nationale à la f in de 
sa vie.
Une société originale
Au sein de la communauté, aucune 
organisation n’est formalisée. Le res­
pect de la vie privée de chaque famille 
est une notion forte. Toutefois, un 
éventail de valeurs oriente la vie en 
commun. Au besoin, un processus de 
contrôle social informel vient garantir 
l’adhésion à ces règles tacites, notam­
ment lors des veillées où le conteur 
public peut indiquer à une personne, 
par le biais indirect de l’humour, que 
la communauté n’est pas dupe de sa 
tendance à abuser de l’alcool ou à la 
paresse, par exemple. Les Franco­ 
Ter reneuv ien s  pré s er vent  au s s i 
long temps  que  pos s ib le  c e  s y s ­
tème d’organisation non formalisé. 
L a  s e u l e  au t or i t é  e s t  c e l l e  d e s 
prêtres, pas toujours bien accep­
tée par cer ta ins patr iarches , qui 
transmettent plutôt leurs va leurs 
de libres­penseurs.
À pa r t i r  de  1920 ,  l e s  Fr a nc o ­
Terreneuv iens forment donc des 
communautés bien organisées selon 
le mode de l’autosuffisance et viables 
démographiquement. La solidarité 
vient pallier tout déséquilibre lié aux 
maladies ou décès accidentels. Les 
témoignages de ceux qui ont pleine­
ment vécu cette époque font état d’une 
forte identité collective et d’une vie 
heureuse, hormis, parfois, la dureté 
du travail et l’impuissance devant cer­
tains problèmes de santé.
L’intrusion de la société moderne
Au début des années 1940, l’implan­
tation d’une base militaire américaine 
à Stephenvi l le expose les Franco­ 
Terreneuviens à l’inf luence des rela­
tions avec un groupe dominant au 
mode de vie différent. Les quelques 
Franco­Terreneuviens qui obtiennent 
un emploi à la base militaire intro­
duisent au sein des communautés un 
modèle d’existence qui perturbe forte­
ment la dynamique de vie en autarcie. 
L’aisance matérielle dont bénéficient 
les familles de ces employés trans­
forme les objectifs de vie individuelle 
et, par conséquent, la dynamique 
communautaire. Chaque élément de 
la vie communautaire est maintenant 
évalué comparativement au modèle 
extérieur, essentiellement matérialiste, 
de la société moderne (Magord, 1995). 
En premier l ieu, la connaissance 
de l ’anglais devient indispensable 
pour l ’octroi des emplois lucratifs. 
Certaines familles s’imposent alors 
l’utilisation de cette langue, convain­
cues que le français, ultraminoritaire, 
ne pourra que nuire à leurs enfants. 
El les anglicisent ainsi parfois leur 
nom. Lejeune devient ainsi Young ; 
Leblanc, White ; Dubois, Woods… 
Cette tendance à l’anglicisation exis­
tait déjà puisque dès les années 1920, 
Née de la pêche dès le 
xvie siècle, la présence 
française persiste à Terre-
Neuve, mais de manière 
plus ou moins licite depuis 
le traité d’utrecht en 1713.
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Péninsule de Port-au-Port
l ’éducation et la religion, prises en 
charge par des prêtres anglophones, 
avaient commencé à ancrer structu­
rellement la langue anglaise dans les 
communautés. Elle prend rapidement 
de l’ampleur dans les années 1940. 
De plus, lorsqu’en 1949 Terre­Neuve 
devient la dixième province cana­
dienne, les Franco­Terreneuviens 
bénéf icient tous du système social 
canadien et a insi d ’un minimum 
d’argent et d’accès à la consommation. 
Propulsée par les catalogues puis par 
la radio et la télévision, la société de 
consommation entre au cœur des com­
munautés et des foyers, où elle se trouve 
en concurrence avec la vie sociale et 
culturelle et la dynamique commu­
nautaire. Cette inf luence pousse les 
Franco­Terreneuviens à s’identifier au 
monde extérieur. Une des premières 
conséquences est une augmentation 
des mariages exogames, facteur puis­
sant d’assimilation linguistique pour 
la génération suivante. L’ouverture au 
monde extérieur expose également 
les Franco­Terreneuviens à la vision 
discriminatoire stéréotypée que la 
population anglophone extérieure aux 
trois communautés cultive à leur égard. 
Le surnom de « jacotars », attribué dans 
ce contexte aux Franco­Terreneuviens, 
colporte cette perception dévalori­
sante qui peut se résumer ainsi : les 
Franco­Terreneuviens sont des bâtards 
qui acceptent de se marier avec des 
Micmacs. Ils parlent un anglais et 
un français bâtards également et ils 
sont de statut social et économique 
inférieur. Notons par contre que les 
familles anglaises qui vivent dans les 
trois communautés f rancophones 
cohabitent sans conf lit. Notons aussi 
qu’après le moratoire de 1992 sur la 
pêche à la morue, des anglophones de 
la région, admiratifs du dynamisme 
des Franco­Terreneuviens face à ce 
désastre économique, inverseront 
leur v ision au point de souhaiter 
pouvoir mettre leurs enfants dans les 
écoles françaises, obtenues dans les 
années 1980 (Magord, 1994).
Deux modèles contradictoires 
et paralysants
Les Franco­Terreneuviens se retrou­
vent ainsi à partir des années 1940 
dans une situation complexe où ils ne 
peuvent intégrer pleinement aucun des 
deux modèles en présence. Un retour 
au modèle traditionnel impliquerait 
un isolement total. Mais personne 
n’échappe à l ’attrait des facilités de 
la société de consommation. De plus, 
la disparition des « Vieux Français » 
prive les communautés d’une partie de 
leurs références à la culture d’origine. 
Maintenir le mode de vie ethnique 
sur le plan col lectif nécessite à ce 
moment­là un mouvement revendi­
catif que les Franco­Terreneuviens 
ne peuvent enclencher pour plusieurs 
raisons : ils s’exposeraient dès lors au 
regard et à l ’action discriminatoire 
du groupe dominant, et surtout ils ne 
maîtrisent pas la pratique collective de 
l’organisation formelle qu’implique 
l’action revendicatrice.
L’acceptat ion tota le du modèle 
dominant n’est pas non plus possible, 
car les référents culturels et cognitifs 
ainsi que les valeurs propres restent 
présents au sein des communautés, 
dont la dynamique ne peut se calquer 
d’emblée sur la société dominante, 
ceci sans compter la part de résistance, 
voire de v isions discr iminatoires 
anti­anglais existant également chez 
les Franco­Terreneuviens.
La cohabitation de ces modèles de 
référence contradictoires au sein des 
villages neutralise la vie communau­
taire et frappe la dynamique collective 
d’anomie sociale et culturelle. Un cher­
cheur anglophone se rendant sur 
place en 1954 décrétera face à cette 
situation qu’il n’existe plus ni langue 
ni culture française sur la péninsule 
de Port­au­Port (Stoker, 1954).
terre-neuve au début du x xe siècLe
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Fréquentée depuis le xviie siècle par les pêcheurs 
français et faisant partie de la première « côte 
française », l’île de Toulinguet (du nom d’îlets au 
large de Brest) voit son nom déformé en Twillingate 
avec l’établissement de pêcheurs anglophones à 
partir du xviiie siècle.
L’exemple des Terre-Neuviens démontre clairement que si une part de la 
culture est portée sur le plan symbolique et idéologique, le lien entretenu 
avec les référents demeure partie intégrante de la façon d’être, de penser et 
de parler. Il est le garant du sens de cohérence nécessaire à la formulation 
de postulats existentiels indispensables à toute dynamique collective. Ce 
phénomène se vérif ie à partir des années 1960 quand les jeunes adultes qui 
ont grandi dans les enclaves ethniques vont organiser le redéveloppement 
de la vie culturelle et sociale franco-terreneuvienne au sein de leur com-
munauté et provoquer un véritable mouvement de renaissance ethnique 
(Magord, 1995, 2002).
De l’assimilation à la 
persistance identitaire
S’il est vrai que, sur la scène publique, 
la langue et la culture franco­terreneu­
viennes ne s’expriment plus, surtout 
en présence d’un membre du groupe 
dominant, différents phénomènes se 
mettent en place au sein des trois vil­
lages. La population semble dès lors 
s’orienter entre trois types de position­
nement identitaire (Magord, 1995).
Le premier sous­groupe, le plus 
proche d’une situation d’assimilation, 
ne cherche pas à résister au modèle 
du groupe dominant. Il s’agit souvent 
de familles issues de mariages mixtes 
qui utilisent essentiellement la langue 
anglaise. Elles participent peu à la vie 
communautaire. Elles ne s’intègrent 
pas non plus au groupe dominant, 
qui continue de les percevoir comme 
des « jacotars », parlant l’anglais avec 
un accent. Ces familles se retrouvent 
isolées, en rupture avec les deux com­
munautés de référence.
Le second sous­groupe est constitué 
des familles qui ont décidé de main­
tenir leur ident ité ethnique. Ces 
unités familiales, situées en général 
aux extrémités des villages longeant la 
côte, s’organisent en véritables enclaves 
ethniques où le mode de vie spécifique 
peut être maintenu, tout en échap­
pant à la dévalorisation du modèle 
dominant. La culture ethnique passe 
ainsi de la sphère communautaire à 
la sphère privée (Thomas, 1983). La 
langue, les référents culturels, les 
va leurs t rouvent a insi un nouvel 
espace légitime, restreint mais suffi­
samment fonctionnel, pour garantir 
un sentiment d’appartenance et la 
continuité de ce mode d’existence. 
Ces personnes acceptent la dimension 
matérielle et une partie de la culture 
de la société dominante, mais pour 
elles « avoir le goût du français » pré­
serve leur orientation de vie propre. 
Au sein de ces cellules ethniques, la 
jeune génération trouve une base iden­
titaire forte. Elle échappe à l’anomie 
sociale et culturelle, et elle maintient 
une cohérence à son évolution tout 
en se trouvant moins vulnérable à la 
discrimination.
Le troisième sous­groupe compte les 
autres familles qui ne se positionnent 
pas. Elles ne renient pas leur identité 
ethnique, mais elles ne participent pas 
non plus au processus social en place 
dans les enclaves ethniques. Perçues 
comme francophones par les anglo­
phones et comme en voie d’assimilation 
par les membres des cellules ethniques, 
ces personnes se retrouvent margi­
nalisées. En l’absence de dynamiques 
sociales et culturelles, neutralisées sur 
un plan communautaire par l’anomie, 
elles n’ont pas de possibilité de faire 
l’expérience d’une appartenance vécue.
Une illustration de l’ethnicité 
nord-américaine
À ce stade, l ’exemple des Franco­
Terreneuv iens est t rès évocateur 
du phénomène de l ’ethnicité nord­ 
américaine. L’avènement de l ’éco­
nomie l ibéra le et de la société de 
consommation tendait à laisser croire 
que toutes les autres formes de réfé­
rences ou d’existence étaient caduques. 
Le mouvement de renaissance eth­
nique a ainsi été fortement décrié, y 
compris pendant longtemps par les 
scientifiques. L’étude du microcosme 
franco­terreneuvien montre avec pré­
cision la réalité du processus humain 
par rapport aux idéologies et aux 
stratégies politiques. Face aux boule­
versements identitaires que suscite le 
modèle de la société de consomma­
tion, imposé jusque dans les foyers par 
les médias, les membres des groupes 
ethniques peuvent capituler et sem­
bler légitimer les dires des tenants de 
la thèse assimilationniste. Ils peuvent 
aussi résister et valider ainsi le mouve­
ment de renaissance ethnique propre 
au Canada et aux États­Unis dans 
les années 1970. 
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